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水中運動学会 2014年次大会論文集 （2014） に掲載し
た原稿に加筆・修正を施したものである。
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表 8　 ダンス及びダンス指導に対する認識の変化 
（ttm4：形容詞）
4．おわりに
本研究を通して、教員養成課程における T大学
の「ダンス実技」授業の事例を概観するとともに、
学生のダンス授業の受け止め方について検討した
結果、教員養成課程におけるダンス授業のあり方と
しては以下のことが考えられた。
まず、ダンス経験がなく、ダンスやダンス指導に
対してネガティブな認識を持っている学生が多い
ことから、ダンス指導法について学ばせる前に、ダ
ンスの楽しさを経験させ、ポジティブな認識を持つ
ように仕向けることが、今後ダンス指導に積極的に
取り組む姿勢を築くと考えられる。特に、表現系ダ
ンスの即興表現については初めて経験した学生が
多く、リズム系ダンスはヒップホップのみという認
識を持っている様子がうかがえた。また、ダンスに
対して、決められた振り付けを覚えるもの、間違っ
てはいけないものという認識を持っているために、
ダンスは難しい、自分はできないという苦手意識を
持っている学生が多い。このようなダンスに対する
認識は、最初に述べたようにダンス領域の目標と指
導内容の実践に大きな障害となるとみられる。ダン
ス領域において、芸術的で洗練度の高いものを目指
せば、学校教育では取り上げられないものになって
しまう。特定の人だけではなく、だれでもいつの間
にか踊っているような、また今持っている力で踊れ
るような内容でダンス授業を構成することが重要
である。それこそがダンスが持っている力であり、
ダンスが学校教育に存在することができる大きな
理由の一つである。これらのことから、教員養成課
程におけるダンス授業では、学校におけるダンス教
育の目標や内容について学生に正しく理解させる
とともに、本事例のように実践的に体験できる授業
を設けることが求められる。
最後に、本研究の事例では、ダンスの 3つの主内
容の中の「フォークダンス」は取り上げられていな
かった。これには、10回の授業では 3つの主内容
すべてを取り上げる十分な時間が確保できないこ
とが一つの原因として考えられる。しかし、学校教
育においては 3つの主内容をバランスよく取り上げ
ることが望ましく 6）、それを教える教員も 3つの主
内容をすべて経験し指導できるようになることが
理想的である。教員養成課程におけるダンス授業の
内容を偏りないものにすることを今後の課題の一
つとしてここに提起したい。
注　記
注 1） ttm0ファイル：解析対象データの概要
ttm1ファイル：語のタグ別集計（出現頻度）
70 朴　京眞
ttm2ファイル：語のタグ別集計（出現件数）
ttm3ファイル：語×タグのクロス集計（出現
頻度）
ttm4ファイル：語×タグのクロス集計（出現
件数）
ttm5ファイル：語×語のクロス集計（出現件数）
ttm6ファイル：テキスト×語のクロス集計（出
現頻度）
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